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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las tecnologías de 
información y comunicación con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro Los Cisnes, Tarapoto, 2021. La investigación fue tipo básica, diseño no 
experimental, transversal y descriptivo correlacional, cuya población y muestra fue 
de 22 trabajadores, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, los resultados determinaron que el nivel de las 
tecnologías de información y comunicación en la entidad es regular en 46%. 
Asimismo, el nivel de la gestión empresarial es regular en 46%. Concluyendo que 
existe relación entre las tecnologías de información y comunicación con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro Los Cisnes, Tarapoto, 2021, debido a 
que el coeficiente de correlación de Pearson se alcanzó un coeficiente de 0, 
987(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01). 
  






The objective of the research was to determine the relationship between information 
and communication technologies with business management in the poultry 
company Nutriagro Los Cisnes, Tarapoto, 2021. The research was basic type, non-
experimental, cross-sectional and descriptive correlational design, whose 
population and sample It was of 22 workers, the data collection technique was the 
survey and as an instrument the questionnaire, the results determined that the level 
of information and communication technologies in the entity is regular in 46%. 
Likewise, the level of business management is regular at 46%. Concluding that there 
is a relationship between information and communication technologies with 
business management in the poultry company Nutriagro Los Cisnes, Tarapoto, 
2021, because the Pearson correlation coefficient reached a coefficient of 0, 987 
(high positive correlation) and a p value equal to 0.000 (p-value ≤ 0.01). 
Keywords: Technologies, management, workers. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Dentro del contexto histórico de la humanidad, la aparición del internet ha sido 
un acontecimiento sin precedentes que ha marcado un enorme hito en la 
forma de cómo hacer las cosas y realizar la gestión de las actividades 
empresariales y personales, pues este recurso de suma importancia, ha 
facilitado las cosas a simplificado la vida de casi toda la sociedad en su 
conjunto. Actualmente, la gran mayoría de la población mundial, utiliza el 
internet para desarrollar actividades, ya sea laborales, para comunicarse con 
los demás, como actividad de ocio, etc., por lo que su uso en la actualidad es 
altamente intensivo. Esto destaca en la edición final del informe presentado 
por We Are Social & Hootsuite (2018) en el cual muestran el incremento de 
los usuarios de internet, tanto como herramienta para ocio, las 
telecomunicaciones el uso de las redes sociales y demás, así como 
Commerce a nivel mundial (MADRID, 2017). En cuanto al impacto del internet 
en el contexto empresarial, este ha revolucionado en diferentes etapas, dentro 
de las cuales ha facilita los procesos internos mediante el uso de sistemas 
integrales interconectados, beneficiando la eficiencia al momento de realizar 
gestiones administrativas y comerciales. Asimismo, ha permitido que se 
desarrolle mayores posibilidades de acceso a servicios intangibles para los 
clientes y usuarios de las empresas, generando satisfacción en los mismos, 
poniendo a las empresas en una mejor posición competitiva. 
A nivel nacional, diferente a lo que sucede en otras partes del mundo, lejos de 
significar una buena noticia para las empresas, diversos avances han 
supuesto una preocupación, debido a que esta demanda de una 
transformación digital, proceso para el cual muchas de las empresas 
nacionales no están preparadas debido a que no cuentan con los recursos 
necesarios, tampoco con el personal debidamente capacitado. Todo ello ha 
relucido cuando inició la pandemia y las medidas dictaminadas por los 
gobiernos, impedían que las actividades laborales sean presenciales, por lo 
que la única salida, era el trabajo remoto, sin embargo, la primera barrera 
encontrada para este proceso, fue que tanto las empresas como las personas 
no estaban preparadas para este tipo de trabajo haciendo uso de la 
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tecnología; lo cual ha afectado al desarrollo de todas las áreas 
organizacionales. 
A nivel local, la empresa avícola Nutriagro Los Cisnes de la ciudad de 
Tarapoto, producto de su crecimiento económico ha tenido mayor 
participación de mercado, con nueva presencia en otras provincias de la 
región, no obstante, en ese plan de expansión ha hecho uso de diferentes 
medio para que pueda llegar al consumidor final, siendo uno de ellos la TIC´S, 
evidenciándose deficiencias en su aplicación, al no desarrollar un adecuado 
uso de la misma, por falta de herramientas tecnológicas adecuadas, falta de 
personal capacitado que oriente el desarrollo de estas, conllevando a que se 
desarrolle de manera empírica, todo ello ha perjudicado a la gestión 
empresarial, evidenciado en la débil gestión que realzan, el bajo nivel de 
ventas a nivel global y por ende con la reducción de s producción. 
En base a la realidad problemática esa necesario formular el problema 
general: ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de información y 
comunicación con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021? Problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de las 
tecnologías de información y comunicación en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021? ¿Cuál es el nivel de la gestión empresarial en la empresa 
avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021? ¿Cuál es la relación entre la comunicación 
efectiva con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto 
- 2021? ¿Cuál es la relación entre la colaboración con la gestión empresarial 
en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 20211? ¿Cuál es la relación entre 
la ética y autocuidado con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021? ¿Cuál es la relación entre la TIC y sociedad con 
la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021? 
¿Cuál es la relación entre operar las TIC con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021? ¿Cuál es la relación entre el uso 
de las TIC con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021? 
Esta investigación tuvo como justificación: Justificación por conveniencia: 
debido a que facilitará la información una toma de decisiones más eficiente en 
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las entidades que ayuden a incrementar los niveles de desempeño, los cuales 
deben estar de acuerdo a las exigencias de los lineamientos de la gestión 
pública. Relevancia social: debido a que la presente investigación contribuirá 
al desarrollo de la información perteneciente a las variables para que la 
comunidad científica encuentre un recurso para desarrollar sus estudios en 
torno a las variables; asimismo ayudará a la sociedad en su conjunto, debido 
a que mostrará recursos para mejorar la gestión a nivel administrativo para 
potenciar el trabajo de los colaboradores y se mejoren los servicio al usuario. 
Valor teórico: sustentado en que la presente investigación proporciona 
información valiosa referente a las variables que ayuden a acrecentar el 
crecimiento sobre este campo. Implicancias prácticas, se brindó a la 
empresa un diagnóstico actual acerca de las variables de estudio 
desarrolladas en la institución y al mismo tiempo se presentará alternativas de 
solución que ayudaran a mejorar la gestión empresarial existente. Utilidad 
metodológica: Se usó del método científico en el proceso integral de 
investigación y los instrumentos de recolección servirán como base para que 
puedan ser aplicados en otras investigaciones.  
En base a lo ya señalado anteriormente, es necesario plantear como objetivo 
general: Determinar la relación entre las tecnologías de información y 
comunicación con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021. Objetivos específicos: Identificar el nivel de las tecnologías 
de información y comunicación en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 
2021. Identificar el nivel de la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021. Analizar la relación entre la comunicación efectiva 
con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
Analizar la relación entre la colaboración con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro,Tarapoto - 2021. Analizar la relación entre la ética 
y autocuidado con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021. Analizar la relación entre la TIC y sociedad con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. Analizar la 
relación entre operar las TIC con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021. Analizar la relación entre el uso de las TIC con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto – 2021. 
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Finalmente se presenta la hipótesis general: Hi: Existe relación entre las 
tecnologías de información y comunicación con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. Ho: No existe relación entre las 
tecnologías de información y comunicación con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. Hipótesis específicas: H1: El 
nivel de las tecnologías de información y comunicación en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021, es buena. H2: El nivel de la gestión empresarial 
en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. H3: Existe relación entre la 
comunicación efectiva con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021. H4: Existe relación entre la colaboración con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. H5: 
Existe relación entre la ética y autocuidado con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. H6: Existe relación entre la TIC 
y sociedad con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021. H7: Existe relación entre operar las TIC con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. H8:   Existe 
relación entre el uso de las TIC con la gestión empresarial en la empresa 














II. MARCO TEÓRICO 
Con respecto a los antecedentes para las variables de estudio a nivel 
internacional se consideró a Gómez, C., Valencia, F. y Marulanda, C. (2018), 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los Servicios 
Tecnológicos en las Entidades Públicas del Triángulo del Café en Colombia. 
(Artículo científico) Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia. 
Tipo cualitativa, diseño descriptivo, la población y muestra fueron 39 entidades 
públicas, la técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluyó que, dentro 
de los resultados encontrados se pudo encontrar información basta para de 
esta manera considerar que el desarrollo de las tecnologías de la información 
facilitan las comunicaciones en todos los niveles, no solo dentro de la 
información que fluye en toda la sociedad en calidad de noticias, sino que 
promueve el desarrollo e al comunicación en las empresas, haciendo más 
eficiente el logro de los objetivos gracias a la convergencia de ideas 
transmitidas mediante el alcance de la comunicación. Asimismo, en el 
contexto empresarial, el desarrollo de las TIC´s deben estar orientadas a la 
satisfacción de los usuarios, buscando entregar servicios de calidad y cada 
vez más cerca de ellos; sin embargo, en las entidades públicas, el desarrollo 
de la comunicación es poco integradora con las personas usuarias debido a 
la falta de implementación de mecanismos que propicien la eficiencia de este 
recurso. 
Quispe, A., Padilla, M., Telot, J. & Nogueira, D. (2017), Tecnologías de 
información y comunicación en la gestión empresarial de pymes comerciales 
(Artículo científico). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. De 
tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de una población 637 
empresas y la muestra de 87 PYMES, de técnica cuestionario, de instrumento 
un cuestionario. Concluyendo que, es necesario que las empresas desarrollen 
estrategias competitivas que ayuden a mejorar flujo de la comunicación que 
permita transmitir el mensaje de manera clara y objetiva, de modo que los 
receptores reciban la información original y encaminen sus actividades en 
función a lo orientado. Sin embargo, al ser el objeto de estudio, empresas en 
bases de desarrollo, este proceso aún no se encuentra implementado de 
manera eficiente, el cual se refleja en la incapacidad para gestionar de una 
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óptima manera sus recursos, debido a que faltan procesos de control y la 
inclusión de todos los participante en la comunicación organizacional; por lo 
tanto, necesitan desarrollar actividades eficientes para el manejo de la 
comunicación interna para mejorar el desempeño laboral y la competitividad 
empresarial. 
Suasnabas, L., Ávila, W., Díaz, E. & Rodríguez, V. (2017), las Tics en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria. (Artículo 
científico). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Tipo descriptivo, 
diseño no experimental, la población y muestra fueron 9 mil directores y 
coordinadores TIC y 35 mil profesores, la técnica e instrumento fue el fichaje. 
Concluyó que, en el campo de la educación, aún queda mucho por mejorar, 
pues el desarrollo de las comunicaciones aún es muy deficiente, debido a que 
la implementación de las TIC´s se ha implementado de manera improvisada y 
mediocre, el cual se refleja en la ineficiencia del sistema para generar 
resultados que ayuden a lograr los objetivos de crecimiento. Por otro lado, se 
logró determinar que las tecnologías de la comunicación, también posibilitan 
a las personas, el manejo de recursos tecnológicos físicos para desarrollar 
sus actividades diarias de manera más eficiente, beneficiando así al logro de 
resultados beneficios para la empresa y el colaborador a nivel individual 
mediante la mejora de sus habilidades duras y, en cuanto a los estudiantes, 
el uso de estas herramientas, posibilita que los alumnos no sean solo 
receptores sino también procesadores y productores de información valiosa. 
A nivel nacional se consideró a Pucuhuaranga, L. (2019), Gestión empresarial 
para mejorar la productividad laboral en la empresa lletes Contratistas 
Generales E.I.R.L. - Huancayo, 2018. (Tesis de maestría). Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. Fue de tipo aplicada, con un 
diseño pre experimental, con una población y muestra de 25 trabajadores, la 
técnica observación, instrumento Guía de observación. Concluyó que, dadas 
las pericias estadísticas, la investigación encontró que, debido a que los datos 
de correlación resultaron ser significativos y a la vez positivos (0.689), se 
determinó que las variables se correlacionan de manera directa, razón que 
llevó a determinar que mientras mejor y más eficiente sea la gestión 
empresarial, la empresa tendrá como resultado la eficiencia en sus 
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colaboradores el cual ayudará a mejorar la competitividad empresarial, 
asimismo, se determinó que, una buena gestión empresarial, ayuda  a realizar 
un mejor manejo de los recursos pertenecientes a la empresa, cumpliendo 
con las exigencias que demanda este proceso, de modo que propicia el 
crecimiento a nivel general. Asimismo, después de haber aplicado un proceso 
de mejora en la gestión empresarial, los colaboradores, afirmaron que sus 
resultados de desempeño se incrementaron. 
 
De La Cruz, E. (2018), las Competencias TICs y Gestión administrativa en la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, Lima, 2017. (Tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Lima, Perú. De tipo básica sustantiva, diseño 
descriptivo, no experimental y transversal, la población fueron 102 
administrativos, muestra de 87 administrativos, técnica encuesta, instrumento 
cuestionario. Concluyó que, el valor de correlación determinado fue igual a 
0.853, con el cual se procedió a realizar la determinación de que las variables 
analizadas, se correlacionan de forma directa y a la vez positiva, por lo tanto, 
la entidad mediante la mejora de la mejora en el uso de las TICs, podrá 
mejorar sus procesos de gestión administrativa, sostenidos en que este brinda 
información de carácter relevante para las decisiones, el cual a su vez ayuda 
a controlar los diferentes procesos internos a través de sistemas 
automatizados orientados a controlar el flujo de información y el desarrollo de 
ciertos procesos hacia los clientes, brindando mayor comodidad y 
satisfacción. 
 
Parra, B. (2017), Gestión administrativa e implementación de las TICs en el 
Instituto María Rosario Araoz Pinto, San Miguel, 2016. (Tesis de maestría) 
Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Tipo básica o pura, diseño no 
experimental, de población y muestra 60 administrativos nombrados, la 
técnica una encuesta, instrumento un cuestionario. Concluyeron que, existen 
correlaciones entre las variables abordadas, sin embargo, estas se dan en un 
nivel bajo, sostenidas en un valor igual a 0.261. Por lo tanto, aunque el instituto 
logre mejorar el desarrollo de la gestión administrativa, esta no surtirá un 
efecto directo de mejoramiento sobre la implementación de las tic´s, el cual se 
explica que, no existe un grado de interés eficiente para incorporar estos 
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recursos muy valiosos para mejorar la eficiencia y competitividad empresarial, 
propiciando la simplificación de procesos y la reducción de costos 
innecesarios como producto del uso de registros manuales que incluso llegan 
a extraviar información necesaria, sin contar con que son más difíciles de 
procesar la información recopilada. 
 
A nivel local se tomó a Centurión, H. (2019), las TICs como Estrategia 
Didáctica para mejorar el aprendizaje en el Área de Educación para el Trabajo 
de la I. E. “Manuel Fidencio Hidalgo Flores” - Nueva Cajamarca. (Tesis de 
maestría). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Tipo básica, 
diseño cuasi experimental, la Población fueron 216 estudiantes, muestra, 50 
estudiantes, técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluyó que, 
existen bajos niveles de aprendizaje en los estudiantes, el cual está 
relacionado con el uso deficiente de TICs como herramienta para potenciar su 
aprendizaje con información necesaria para acrecentar el conocimiento sobe 
el desarrollo de sus actividades, esta conclusión es determinada, después de 
conocer que al haber aplicado el instrumento para recopilar información sobre 
la capacidad de los alumnos para utilizar las tic´s, revelaron que la gran 
mayoría no está familiarizado con el tema; por lo tanto, se hace necesario la 
aplicación de un plan de capacitación hacia los alumnos sobre el uso de estas 
herramientas digitales, a modo de entregar un aliado para la búsqueda de 
información importante relevante para complementar los alcances brindados 
por los maestros como parte del currículo estudiantil. 
 
Choy, W. (2019), Gestión empresarial y su influencia en la rentabilidad de la 
empresa DYNAMO GROUP E.I.R.L., ciudad de Tarapoto, 2019. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo no experimental, 
diseño descriptivo, la Población fueron 35 colaboradores, muestra, 15 
colaboradores, técnica una encuesta, instrumento un cuestionario. 
Concluyendo que, las relaciones encontradas entre las dos variables 
abordadas en el estudio son de tipo positivas, dentro de un nivel moderado, 
las cuales se encuentran determinadas en un valor de correlación igual a 
0.628, por lo tanto, se considera que a mejor gestión empresarial, la 
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rentabilidad de la empresa será aún mayor, debido a que propiciará la 
eficiencia en el manejo de los recursos empresariales, los cuales brindarán un 
aliciente para el logro de los objetivos planteados. Sin embargo, es necesario 
potenciar estas actividades debido a que los encuestados revelaron que la 
aplicación de las estrategias de gestión se da en un nivel medio, el cual 
necesita fortalecimiento. 
 
Chávez, F. (2019), programa de alfabetización digital para desarrollar las 
competencias en el uso de las TIC en los docentes de la Institución Educativa 
N° 00884 de Los Olivos – Nueva Cajamarca. (Tesis de maestría) Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Tipo aplicada, diseño pre 
experimental, técnicas, análisis de los datos y la encuesta, instrumentos, guía 
de análisis de datos y el cuestionario. Concluyó que, las variables se 
correlacionan entre sí, los cuales se sustentan en el hallazgo de que, en la 
prueba de la diferencia entre las dos medias usando las observaciones 
emparejadas, el valor calculado (22.52) es menor que el valor en la tabla 
(1.72), y la prueba unilateral de la izquierda está en el rango de rechazo, por 
lo tanto, la hipótesis nula fue rechazada. Por lo que se aceptó la hipótesis 
alternativa con lo cual, se determinó que mientras mejor sea la eficiencia del 
programa para el potenciamiento de los conocimientos sobre las herramientas 
digitales, mejores serán las competencias en los docentes para la eficiencia 
en el desempeño de sus actividades diarias como parte de sus 
responsabilidades. 
 
En cuanto a las bases teóricas de la investigación, se inicia con tecnologías 
de información y comunicación, Alarcón, Álvarez, Hernández y Maldonado 
(2013), lo precisan como los diferentes recursos tecnológicos que hacen 
posible el sistema de interconexiones en las empresas y organizaciones las 
cuales incluyen a recursos como las plataformas y el internet como recursos 
básico; todo ello hace posible la comunicación interna y externamente, 
asimismo, posibilita el uso de software y hardware para dar forma a los 
sistemas. Para Orduz (2013), sostiene que, esta variable se define como el 
uso de elementos de especie tecnológica que facilitan el desarrollo de la 
gestión de información dentro de las empresas, las cuales se interconectan 
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gracias al uso del internet. Otro concepto importante es de Ramos (2007), 
quien lo define como el compilado de recursos tecnológicos para facilitar la 
comunicación entre diferentes agentes, los cuales se interconectan de manera 
estratégica, facilitando el desarrollo de las actividades empresariales. 
Generando información de manera eficiente no solo para gestión de archivos 
sino también para facilitar a gestión dentro de la empresa e incremente la 
efectividad relacionada a la toma de decisiones. 
 
De acuerdo a Martínez (2015), las TIC, son las diferentes tecnologías 
utilizadas para el procesamiento de grandes cantidades de información, e cual 
usa sistemas computarizados para hacer posible tanto el recojo de la 
información como el procesado del mismo, el cual proporciona una manera 
fácil de tomar decisiones ya que arroja datos precisos y fáciles de interpretar. 
Asimismo, estos recursos presentan infinitos campos de aplicación, pues se 
adapta a casi todos los entornos de trabajo, introduciendo el uso de la 
tecnología como medio principal para generar cambios importantes que 
potencien el desempeño de la actividad que se realice. Para Casado (2020), 
menciona que en el siglo XX las telecomunicaciones desarrolladas en Europa 
bajo un régimen de monopolio legal: el teléfono, que históricamente ha sido la 
primera herramienta de comunicación masiva, utiliza redes de cable cuya 
instalación implica una inversión considerable, que sólo puede ser asumida 
por el Estado. Por su parte, la televisión utiliza ondas hertzianas, que 
constituyen un recurso radioeléctrico limitado. Con el fin de evitar que el 
servicio de televisión caiga en manos de unos pocos, el Estado ha invocado 
su propiedad y, a cambio, ha proporcionado a los ciudadanos un servicio 
público. Con las TIC, esta situación se ha invertido: los teléfonos móviles son 
inalámbricos, mientras que las redes de medios interactivos utilizan cable. 
 
Silva (2006), sostiene que, actualmente, el uso de las tecnologías de la 
información ha ganado campo en las diferentes disciplinas del ámbito 
empresarial, de esta manera, se está digitalizando una gran cantidad de 
procesos que antes solo era posible gestionarlos acercándose a una oficina 
física, lo cual es una gran ventaja para aquellas empresas que están 
acoplando estos recursos a sus estrategias de trabajo, esto es positivo porque 
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ayuda no solo mejorar los procesos internos, la reducción de costos 
operativos, sino que también ayudará a mejorar la satisfacción en el público, 
ya que el uso de estos recursos no solo genera comodidad en el público, sino 
que también ayuda a que emita opiniones o sugerencias para que la empresas 
mejoren sus bienes y servicios en función a las necesidades expresadas, por 
lo tanto se logrará satisfacer sus necesidades de manera efectiva y por lo 
tanto incrementará las mejoras en la calidad de vida social. 
 
Seguidamente el Banco Mundial y telefónica (2013), afirma que, las TIC´s 
pueden ser definidas como los diferentes recursos tangibles e intangibles que 
hacen posible la interconexión de diferentes terminales en los que fluye una 
gran cantidad de información valiosa tanto para las empresas como para el 
público en general. Por ello, la importancia de que estas herramientas se 
encuentren en constante innovación y desarrollo para ofrecer mayores 
oportunidades a las empresas y al público, en la búsqueda de su interés. Así 
mismo López (2013), sostiene que esta variable, se conforma con diferentes 
herramientas tecnológicas y disciplinas encargadas de desarrollar estos 
recursos de suma importancia para fomentar la información no solo 
empresarial sino también para el público en general. Además, Barbera, Mauri 
& Onrubia (2008), sostienen que en estos procesos interactúan diferentes 
agentes como la electrónica, las redes de telecomunicaciones, las 
producciones audiovisuales que forman parte esencial de la información y 
posibilitan que esta llegue de manera efectiva hacia los receptores, lo cual es 
el objetivo del uso de estas herramientas. 
 
Coronado (2015) sostiene que, el uso de las TICs, propicia el progreso de una 
sociedad cada vez más informada sobre lo que ocurre dentro del medio en el 
que se desarrolla. Por lo tanto, una persona que está informada, puede tomar 
decisiones más acertadas en torno a un problema, de esta manera, se 
contempla a las TIC´S como una herramienta de mucho poder para construir 
una sociedad enfocada hacia el desarrollo, informada y dispuesta a informar 
a los demás haciendo uso de sus propias herramientas de comunicación. La 
disposición de estas herramientas de información, han revolucionado 
enormemente la manera en la que las empresas desenvuelven ciertas tareas 
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esenciales, dentro de las cuales se encuentran las reuniones, las cuales, 
antes solo era posible llevarlas a cabo de manera presencial, sin embargo, 
ahora con el uso de aplicaciones conectadas a internet, se pueden realizar sin 
necesidad de converger en tiempo y espacio, sino que, se pueden realizar de 
manera eficiente, mediante videoconferencias. 
 
En cuanto a las etapas en el desarrollo de la tecnología, según Cabero (2007), 
sostiene que, desde hace mucho tiempo, nunca antes las tecnologías de la 
comunicación habían estado conectadas de manera directa con la sociedad 
para progreso de las condiciones de vida mediante la comunicación a tono 
nivel. Asimismo, nunca antes la tecnología había sido tan influyente en las 
decisiones de las personas y el desarrollo integral de las empresas y países. 
En este sentido, se resalta que, dentro de toda la gama de tecnologías 
descubiertas hasta el momento, las que más resaltan por su amplia cantidad 
de uso son las TIC´s las cuales no solo se aplica a las empresas y 
organizaciones sino también a la vida de las personas de manera individual. 
 
Características de las TICs según Silvio (2005), dentro de las que más 
resaltan, son las que se destallan a continuación: Inmaterialidad. Esta 
sostiene que la información que fluye mediante estos sistemas, es 
imperceptible a la vista, solo pueden ser procesadas mentalmente, por lo 
tanto, estas poseen códigos y formas auditivas. Interconexión. Consiste en 
que posibilita la conexión múltiple entre diferentes dispositivos y terminales 
que interactúan para potenciar el flujo de información. Interactividad. Está 
relacionado a la posibilidad que tiene el sistema para integrar a los diferentes 
participantes en la comunicación, de modo que todos puedan aportar al 
desarrollo de la comunicación emitiendo sus ideas, comentarios, etc., por lo 
tanto, no solo existe un emisor y un receptor, sino que todos que tengan 
acceso al código y canal, puedan interactuar. Instantaneidad. La 
comunicación, gracias al uso de internet, no es necesario esperar demasiado 
tempo para que los receptores reciban el mensaje, sino que este puede ser 




De acuerdo al autor Fernández, Gordo y Laso (2016), resaltan los siguientes: 
Sistemas para infraestructuras corporativas: son aquellos recursos utilizados 
por las empresas para interconectar diferentes procesos internos, los cuales 
se pueden utilizar para el control de la información documentaria, control de 
asistencias, control de almacenes, control de ventas, entre otras 
funcionalidades que posibilita el uso de las tecnologías de la información 
dentro de las empresas. Asimismo, ayuda a controla el flujo de información 
hacia el público, mediante actividades de marketing controlado mediante 
software para recopilar datos importantes para la toma de decisiones en 
cuanto a las características de los bienes y servicios proporcionados por las 
empresas hacia su público. Aplicaciones encaminadas a labores médicas, 
curativas y de cirugía: en este campo, las TIC´s pueden ser utilizadas para 
diversas funcionalidades, dentro de las cuales pueden servir para la 
separación de consultas, control de pacientes, manejo de diagnósticos como 
apoyo para la asignación de medicamentos o realizar el seguimiento a la 
evolución de la recuperación. Todo ello con la finalidad de optimizar los 
tiempos y que tomar las decisiones en este proceso crucial sea más efectivas 
y rápidas. 
 
El uso de las TIC en los últimos tiempos, significa un cambio significativo en 
la utilidad que le damos a la tecnología. Según Cueva (2020), menciona que, 
el progreso y desarrollo de las TIC han cambiado la manera de adquirir, 
procesar y trasmitir el conocimiento. Es en esa línea que la primera dimensión 
conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías, la segunda 
dimensión Interacción con la comunidad educativa tendrá relación a como se 
comunica el docente. Esto permitirá que también el alumno pueda ser 
autónomo al adquirir el aprendizaje siendo el docente un facilitador para que 
se desenvuelva en entornos virtuales.  
 
Dimensiones de la variable TICs, para Alarcón, Álvarez, Hernández y 
Maldonado (2013), afirma que son las siguientes: Comunicación afectiva: 
Es la característica de la comunicación que hace posible la transmisión de 
información de forma eficiente sin que este pierda su forma o su mensaje en 
su paso por el canal comunicativo; asimismo, es necesario para que el 
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mensaje vertido hacia el canal, sea coherente y comprensible, de modo que 
efectuar los efectos para el cual es transmitido. Sus indicadores son: ideas 
nuevas: son las ideas vertidas para el mejoramiento de alguna actividad o 
proceso dentro de la organización; interés por ideas expuestas: es la 
disposición de los directivos por escuchar las ideas vertidas por los 
colaboradores. Segunda dimensión Colaboración: Consiste en la necesidad 
de cooperación entre los diferentes participantes de la comunicación dentro 
de una entidad o sociedad en su conjunto, añadiendo diferentes recursos que 
posibiliten el logro de los objetivos de manera más eficiente. Sus indicadores 
son: aportaciones para lograr metas: consiste en el aporte que realizan los 
recursos tecnológicos para el cumplimiento de las metas; interés mostrado 
para lograr metas: es la disposición de los colaboradores para lograr los 
objetivos organizacionales mediante el uso de los recursos tecnológicos. 
 
Tercera dimensión Ética y autocuidado: Engloba a aquellos conocimientos 
sobre los alcances legales del uso de las herramientas de comunicación, 
asimismo, el conocimiento de los aspectos de privacidad en el manejo de 
información privada, entre otros. Cuyos indicadores son: conocimiento legal 
de las TIC: es el conocimiento de los lineamientos legales sobre el uso de las 
tecnologías de la información; privacidad de información: sostiene que toda 
la información que se encuentra disponible en las plataformas de interacción 
social es libre de usar de manera libre. Cuarta dimensión TIC y sociedad: 
Consiste en las posibilidades que poseen las personas para interpretar los 
cambios que efectúa el uso de las TIC dentro de la empresa. Asimismo, las 
capacidades y conocimientos que estos poseen para utilizar estas 
herramientas de manera eficiente para incrementar su productividad. Sus 
indicadores son: la organización y las TIC: hace referencia a la integración 
de las herramientas tecnológicas en los procesos de las organizaciones; 
adaptación a las TIC: es el proceso por el que pasan las organizaciones en 
la adaptación hacia el uso de las herramientas digitales. 
 
Quinta dimensión Operar las TIC: Consiste en las actividades y procesos 
orientados al monitoreo del tráfico de información que fluye mediante este 
canal. Asimismo, se encarga de la retroalimentación a los diferentes 
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resultados encontrados como producto de la comunicación. Sus indicadores 
son: habilidad de manejo de las TIC: es la disposición de conocimientos y 
habilidades de las personas para manejar las herramientas de información 
digitales; retroalimentación de la información usando TIC: son las 
actividades de repotenciación de los conocimientos para la mejora en el uso 
de las TICS´s. Sexta dimensión Usar las TIC: Consiste en la adaptación de 
las herramientas tecnológicas de la información a las actividades 
empresariales, el cual contempla las habilidades de los colaboradores que son 
necesarias para hacer uso de las herramientas acopladas en la empresa. Sus 
indicadores son: desarrollo de habilidades en TIC: es la formación de 
conocimientos en los colaboradores para que sean capaces de manejar las 
TIC´s; acceso a las TIC: es la posibilidad de acceder al uso de estas 
herramientas de manera efieicnte. 
 
Como segunda variable está la gestión empresarial, Para Hernández y 
Pulido (2011), sostienen que, se conceptualiza como todas las actividades, 
procesos, herramientas y estrategias aplicadas por las organizaciones para el 
manejo de sus diferentes recursos tanto materiales, financieros y humanos en 
la búsqueda del logro de sus objetivos. Asimismo, Robbins y Coulter (2010) 
sostiene que la gestión empresarial, se entiende como los procedimientos 
aplicados por las empresas para integrar a todos sus recursos en función al 
cumplimiento de los objetivos planteados en su planificación estratégica, los 
cuales deben seguir un debido proceso para verificar el cumplimiento de los 
diferentes procesos diseñados para el crecimiento empresarial a través del 
desempeño de los distintos recursos. 
 
Bembibre (2009) comenta al respecto de las capacidades de la gerencia, en 
la cual sostiene que, esta es la encargada d elevar a cabo todo el proceso de 
la gestión administrativa, llevando a cabo las distintas etapas necesarias para 
gestionar de manera eficiente los recurso y finalizar en el control de los 
resultados que al final serán la clave para tomar decisiones estratégicas en el 
fortalecimiento de las actividades que necesitan de atención para que aporten 




Para Ucha (2011) una eficiente gestión empresarial, debe incluir los siguientes 
procesos básicos de la administración, en este sentido, deben empezar por la 
planificación de las actividades que la empresa necesita realizar para 
satisfacer sus necesidades de crecimiento en función a sus necesidades 
teniendo en cuenta su entorno comercial. Seguidamente, deben organizar los 
diferentes recursos en función a las actividades que se han planificado 
previamente, de modo que se tenga conocimiento de quienes serán los 
encargados de ejecutarlas. Asimismo, deben dirigir a todos los colaboradores 
en la búsqueda de la eficiencia en el desempeño de las actividades 
estipuladas. Finalmente, deben controlar los resultados obtenido por la 
ejecución de las actividades desarrolladas a fin de determinar las falencias y 
las áreas que necesitan mejorar. 
 
Chiavenato (2009) sostiene que, la gestión empresarial es lo mismo que decir 
gestión administrativa, por lo tanto, se rige en las cuatro etapas del proceso 
de administración, la cual empieza con la planificación, seguido de la 
organización, la dirección y finalmente el control. Con ello, se asegura un uso 
eficiente de recursos pertenecientes a la empresa para el logro de los 
objetivos hacia el desarrollo empresarial. Además, Blandez (2014) sostiene 
que, la G.A, es el instrumento primordial para que las empresa y 
organizaciones tengan éxito en el desarrollo de su modelo de negocio, debido 
a que está enfocado en gestionar los recursos de manera sistemática a fin de 
lograr la eficiencia y el máximo rendimiento de cada uno de ellos. 
 
Según Camejo (2012), sostiene que, el avance de la globalización, en cuanto 
a la gestión administrativa, ha supuesto nuevos enfoques para llevarla a cabo, 
teniendo en cuenta los nuevos avances tecnológicos, los cambios en los 
gustos y  preferencias del público, las exigencias del mercado, las 
características de los colaboradores, entre otros; han hecho visible la 
necesidad de replantear la forma de administración de los recursos dentro de 
las empresas, optando por un enfoque más humanista y versátil que propicia 
mayor participación del colaborador dentro del desarrollo de las actividades y 
sugerencias para la toma de decisiones. No es casualidad encontrar a 
empresarios que siguen desarrollando sus procesos de gestión empresarial 
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con enfoques anticuados; sin embargo, son las mismas realidades del 
mercado y el fracaso, quienes hacen reflexionar sobre este mal accionar y 
deciden adaptarse a las exigencias en este campo. Además, La Roca (2002) 
afirma que, la gestión empresarial es cambiante y evolutivo. (p. 28) 
 
Seguidamente Van den (2016), sostiene que, la administración dentro de las 
empresas viene a ser la integración de los recursos dentro de las empresas 
para el logro de los diferentes objetivos, el cual parte de la acción gerencial 
para desarrollar los procesos de planificación en base a las necesidades de 
la empresa, las cuales pasan a ser planificadas juntamente con la designación 
de recursos y responsables para hacerlas efectivas. De modo que se cuente 
con una organización eficiente que facilite el control de las actividades y la 
verificación del cumplimiento de metas a cada responsable. Además de ello, 
es necesario que una persona líder se encuentre al frente del desarrollo de 
las actividades planificadas y organizadas, incentivando al personal para el 
desempeño, motivándolos y siendo soporte para le eficiencia. Finalmente, 
cumple la función de control, para verificar si las actividades planificadas se 
estén realizando o se hayan finalizado de acuerdo a las planificaciones 
estipuladas, lo cual es de suma importancia para determinar las necesidades 
de capacitación o reforzamiento en las áreas que presenten falencias. 
 
Las funciones de la gestión empresarial, según Gonzales & Valenzuela 
(2012), contemplan a cuatro funciones de relevancia que garantizan el éxito 
de la dirección empresarial, siempre y cuando cada uno de ellas se desarrollen 
con eficiencia, debido a que es un proceso sistemático y una etapa depende 
de la otra para obtener resultados satisfactorios. A) Planificación: consiste en 
el desarrollo del análisis de las necesidades y la realidad empresarial para 
generar la misión, visión y los objetivos empresariales que darán forma a las 
actividades necesarias para alcanzar lo planificado. B) Organización: significa 
que las actividades planificadas, necesitan responsable para hacerse cargo 
de su realización, por lo tanto, en esta etapa se designan a aquellos 
responsables. D) Dirección: los colaboradores encestan de una persona 
capacitada para guiar las actividades y prestar apoyo cuando estos lo 
requieran con la finalidad de desempeñarse de manera eficiente en el 
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desarrollo de las actividades designadas como responsabilidad laboral. E) 
Control: es necesario medir el rendimiento de todos los recursos desplegados 
en función a los objetivos, por lo tanto, a través de este proceso, la empresa 
podrá conocer no solo si se han cumplido las planificaciones de manera 
eficiente, sino que también posibilita vislumbrar las falencias para que los 
especialistas, apliquen las medidas correctivas necesarias. 
 
El modelo de Gestión empresarial según Luna (2014) sostiene que, dentro de 
la gestión empresarial, no se debe perder el enfoque de la importancia que 
poseen las personas para el desarrollo de las actividades empresariales, las 
cuales deben ser tratados como el recurso más importante que debe ser 
tratado como tal en toda la extensión de la palabra, invirtiendo en su formación 
de modo que sus resultados sean sobresalientes y ayuden al cumplimiento 
eficiente de los objetivos. Según Sánchez (2003) sostiene que, la gestión 
empresarial, tiene éxito dependiendo de la eficiencia en el desarrollo de las 
planificaciones y la adopción de las mejores estrategias para alcanzar los 
objetivos planificados, los cuales incluyen a la selección de personal 
adecuado que cumplan con el perfil de los puestos. Según Prieto (2011) afirma 
que, es una secuencia de actividades debidamente sustentadas en el 
desarrollo de un proceso eficiente de gestión de recursos empresariales, el 
cual debe estar realizado por una persona capaz de sobrellevar las 
responsabilidades que demanda el proceso. 
 
Según Ortega (2008) sostiene que dentro de los objetivos que posee la 
gestión empresarial, se destaca las que se detallan a continuación: Potenciar 
las posibilidades de la empresa u organización conjuntamente con sus 
recursos para lograr el desarrollo dentro de su sector económico. Prever 
recursos para los momentos difíciles en la organización. Planificar los 
diferentes escenarios por los que podría atravesar la organización y en base 
a ello determinar las estrategias para aprovechar de una mejor amanera las 
oportunidades ante eventualidades de ventaja otorgadas por el mercado. 
Incentivar a los miembros de la organización hacia el logro de los objetivos 
estratégicos propiciando el desarrollo empresarial y a nivel personal sostenido 
en el mejoramiento de sus habilidades necesarias para su especialización. 
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Asimismo, de acuerdo a Gitman (2006) la gestión de las empresas, no solo 
consiste en el encargo hacia los directivos para dar órdenes, sino también en 
la capacidad para influir en ellos y conllevarlos hacia el éxito. 
 
Según Flores (2005) la determinación de objetivos organizacionales, es punto 
de inicio para el triunfo de la gestión administrativa, debido a que estas 
determinaciones marcan el camino que debe seguir toda la organización, 
enfocados hacia el desarrollo, de tal manera que, si todas las actividades se 
cumplen con eficiencia, se logrará el éxito en todos los niveles planeados. Por 
lo tanto, es necesario no solo planificar las actividades y objetivos, sino que 
estas deben estar realizadas con la mayor precisión posible, como contar con 
personal debidamente capacitado que reúna las habilidades y conocimientos 
que demanda la actividad para reducir el riesgo al fracaso. De acuerdo a Clery 
(2007), existen formas de medir la eficiencia de la gestión administrativa, 
dentro de los cuales se encuentra al grado de cumplimiento de las metas y 
objetivos planteados como parte de las necesidades para el desarrollo 
empresarial; capacidad de con todos los elementos y recursos necesarios 
para dar cumplimiento a las actividades que han sido planificadas al inicio del 
proceso.  
 
Dimensiones de la gestión empresarial, según Hernández y Pulido (2011), 
define las siguientes dimensiones: Condiciones laborales: Para la gestión 
organizacional, es de suma importancia que las condiciones laborales internas 
estén en buen estado, debido a que este posee una gran influencia sobre la 
comodidad de los colaboradores para desarrollar las tareas con eficiencia, de 
modo que los resultados serán los que se necesita para alcanzar los objetivos 
trazados. Sus indicadores: entorno físico: es el medio donde se desarrollan 
las actividades laborales; entorno psicológico: es la percepción o 
interpretación que la persona realiza respecto a su entorno de trabajo. 
Segunda dimensión Finanzas: Esta dimensión es de suma importancia para 
la gestión empresarial debido a que brinda información importante sobre la 
disponibilidad de recursos financieros en la empresa tomar las decisiones y la 
ejecución de las actividades planificadas al inicio del proceso, esta dimensión 
incluye el análisis de la situación financieros de la empresa, la cual está 
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plasmada en los estados financieros. Sus indicadores son: estados de 
situación: es la información financiera que presenta la empresa dentro de un 
ejercicio o año fiscal. Tercera dimensión Estructura organizativa: Es el 
esqueleto de la organización, el cual cuenta con la información sobre las áreas 
organizacionales, de modo que los colaboradores conozcan donde se 
encuentran laborando y a quien reportar en caso de necesitar ayuda. Sus 
indicadores son: división del trabajo: es la estructuración de las actividades 
necesarias entre los colaboradores para ser desarrolladas de manera 
colaborativa; responsabilidades: son las obligaciones designadas a los 
colaboradores. 
 
Cuarta dimensión Gestión logística: Consiste en todas aquellas actividades 
realizadas por las empresas para adquirir las materias primas y recursos 
precisos para la ejecución de las actividades de producción, asimismo, 
engloban a los mecanismos para la distribución de los bienes hacia el 
consumidor final. Sus indicadores son: abastecimiento: son los procesos que 
se realizan para dotar a la empresa de los recursos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades; almacenamiento: es el procedimiento 
orientado al guardado de los recursos y productos para la organización dentro 
de las instalaciones destinadas para este fin. Quinta dimensión Contabilidad: 
Agrupa a todas las operaciones contables que se desarrollan en la empresa, 
los cuales se realizan con la intención de manejar los recursos financieros de 
la empresa buscando la maximización de los mismos mediante actividades de 
control y análisis para mejorar de decisiones. Sus indicadores son: registro 
de operaciones: es la actividad orientada a plasmar la información de las 
operaciones financieras. 
 
Sexta dimensión Proceso administrativo: Consiste en la ejecución de todas 
las actividades necesaria para la gestión de los recursos pertenecientes a la 
empresa, las cuales poseen responsables, quienes están encargados de 
hacer efectiva las actividades planificadas, mientras que otros se encargan de 
velar por el cumplimiento de estos desde el monitoreo. Es decir, son los 
procedimientos para gestionar de manera eficiente los recursos 
pertenecientes a la empresa, para que estos sean utilizados bajo estándares 
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de eficiencia, buscando la maximización de los mismos hacia el ogro de 
resultados. Sus indicadores son: planeación: es el proceso de planeación de 
las actividades que se deben realizar para el logro de los objetivos de 
crecimiento; organización: es la organización de las actividades y recursos 
de la organización para el desarrollo de las actividades; dirección: es la 
aplicación del liderazgo para dirigir al personal hacia el logro de las actividades 
planificadas; control: es el despliegue de actividades para verificar el 












III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio: La presente investigación, es de tipo básica, la cual se 
considera dentro de esta tipología debido a que cumple con las 
determinaciones realizadas por los autores (Hernandez, Fernandez, & 
Baptista, 2014), quienes lo definen como aquellas que se encuentran 
direccionadas a la búsqueda de usos de la informacion en la práctica. 
 
Diseño de la investigación: De acuerdo a los autores (Meneses, 2007, 
p. 36), el diseño de investigación es el proceso de evaluación del 
desarrollo teniendo como referencia principal a los objetivos 
determinados en la investigación.  
 
El presente estudio, desarrolla un diseño no experimental, debido a que 
se desarrolló sin llegar a la manipulación de las variables, sino que se 
recurrió al espacio donde se desarrollan las variables para realizar la 
toma de datos para el procesamiento estadístico que dio forma a los 
resultados. Asimismo, es de alcance correlacional debido a que busca 
establecer las correlaciones entre las variables y establecer los niveles 
de relación entre ellas. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 
 
V1    
 




M = Muestra 
V1 = Las tecnologías de Información y Comunicación 
V2 = Gestión empresarial 
r  = Relación entre variables 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
V1: Las Tecnologías de Información y Comunicación 
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V2: Gestión empresarial 
 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de 
análisis  
Población:  
En concordancia a los autores Arias (2006), la población es la 
agrupación de elementos que pueden ser investigados, los cuales 
convergen en un mismo espacio y tiempo, asimismo comparten 
características y demás factores que permiten su agrupación. (p. 81). 
La población estuvo conformada por 22 trabajadores de la empresa en 
estudio, datos recabados del área de personal de la misma.  
 
Criterios de selección: 
Inclusión: Se incluyó a todo el personal de tienda y administrativo.  
Exclusión: Se excluyó al personal de campo (supervisores) y gerente 
general. 
 
Muestra: Fue la misma cantidad de la población, es decir los 22 
trabajadores.  
Unidad de análisis: Fue un colaborador de la empresa. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
En la presente investigación, se optó por el uso de la encuesta para 
ambas variables abordadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)  
 
Instrumento  
El instrumento para medir la variable Las tecnologías de Información y 
Comunicación, cuya finalidad es identificar el nivel de las tecnologías de 
información y comunicación en la empresa avícola Nutriagro Los Cisnes, 
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Tarapoto, 2021, el cuestionario fue adaptado del estudio de Mendoza 
(2016), denominada: Tecnologías de la Información y Comunicación y el 
desempeño laboral del personal administrativo de la Unidad Ejecutora 
404 Hospital- 2 Tarapoto, 2016, fue el cuestionario, estructurado en 15 
enunciados, dividido en 6 dimensiones. La escala será la ordinal con una 
valoración de: 1 = Muy deficiente, 2= Deficiente, 3= Regular, 4= Eficiente, 
5= Muy eficiente. Para efectos del análisis de la variable se trabajó con 
las siguientes escalas de conversión de: 1 = mala (rango de 15 – 34), 2= 
regular (rango de 35 – 54), 3= buena (rango de 55 - 75), de acuerdo a 
los valores mínimos y máximos de la variable. 
El instrumento para medir la variable de gestión empresarial, cuya 
finalidad es identificar el nivel de la gestión empresarial en la empresa 
avícola Nutriagro Los Cisnes, Tarapoto, 2021, fue el cuestionario, 
adaptado del estudio de Rodríguez (2019), denominada: Gestión 
empresarial de la organización Proyectos & Construcciones Proviger de 
Chimbote, 2019. El cuestionario está estructurado en 16 enunciados, 
dividido en 6 dimensiones. La escala de medición será la ordinal con una 
valoración de: 1 = siempre, 2= casi siempre, 3= a veces, 4=casi nunca, 
5= nunca. Para efectos del análisis de la variable se trabajó con las 
siguientes escalas de conversión de: 1 = mala (rango de 16 - 36), 2= 
regular (rango de 37 - 57), 3= buena (rango de 58-80), de acuerdo a los 
valores mínimos y máximos de la variable. 
Para acreditar la validez de los cuestionarios, estos fueron sometidos al 
juicio de expertos, el cual estuvo conformad por 3 expertos en las 
variables, quienes analizarán a detalle los instrumentos para que al final 
emitan sus valoraciones sobre sus resultados, los cuales al final fueron 
unidos para obtener el valor de validez final.  
Para presentar los datos de confiabilidad en cuanto a los instrumentos 






Analisis de confiabilidad de las tecnologias de información y 
comunicación 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 22 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 22 100,0 
 
 








Se realizó la construcción de los instrumentos referentes a cada variable, 
los cuales se usarán para recopilar la información procedente de la 
muestra, asimismo, estos pasaran por los procesos de validación 
estipulados para acreditar sus indicadores de fiabilidad y validez; 
seguidamente, se envió una solicitud hacia la entidad donde se 
desarrollará la investigación, en cuanto se reciba una respuesta 
afirmativa, se procederá a la aplicación de las encuestas a la muestra 
seleccionada indicándole la intención y la forma como realizarla. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en su etapa de 
presentación de resultados, haciendo uso de la estadística descriptiva, 
aliándose del programa estadístico denominado SPSS versión 25. 
Asimismo, se usó para el cálculo de las medias de tendencia, 
frecuencias, porcentajes, etc., mientras que para dar respuesta a los 
objetivos y llevar a cabo la comprobación de las hipótesis, se utilizó la 
prueba de normalidad shapiro wilk, el cual fue elegido por tratarse de 
una muestra inferior a 50, obteniendo como resultado una significancia 
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superior a 0.05, por ello, se utilizará el coeficiente de Pearson para 
determinar las correlaciones entre las variables; este coeficiente toma 
valores de entre -1 y 1 para representar las correlaciones existentes. 
3.7. Aspectos éticos  
El estudio se realizó garantizando la aplicabilidad de los principios ético 
internacionales, teniendo en cuenta en todo momento el respeto a las 
personas, cuya participación en el estudio fue voluntaria, la 
beneficencia, buscando el beneficio de la entidad tras la solución de los 
problemas y de los participantes con el desarrollo del estudio, la no 
maleficiencia, utilizando adecuadamente la información obtenida, sin 
realizar distorsiones que puedan desviar los resultados afectando a 
quienes lo proporcionaron, el principio de justicia, cumpliendo 
adecuadamente los procesos de la investigación y tratando a las 
personas equitativamente, principio de autonomía, evitando que las 
influencias que distorsionen os procesos del estudio y los resultados, 
asimismo, el estudio se realizó rigiéndose a los lineamientos de 
investigación proporcionados por la Universidad César Vallejo y las 





4.1. Nivel de las tecnologías de información y comunicación en la empresa 
avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
Tabla 1 
Nivel de las tecnologías de información y comunicación en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021 
Escala intervalo frecuencia Porcentaje 
Mala 15 – 34 7 32 % 
Regular 35 – 54 10 46 % 
Buena 55 - 75 5 22 % 
Total 
 
22 100 % 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto 
Interpretación: 
Respecto a las tecnologías de información y comunicación, es regular en 46 %, 
mala en 32 % y buena en 22 %. 
4.2. Nivel de la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021.  
Tabla 2  
Nivel de la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
Escala intervalo frecuencia Porcentaje 
Mala 16 – 36 6 27 % 
Regular 37 – 57 10 46 % 
Buena 58 - 80 6 27 % 
Total 
 
22 100 % 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto 
Interpretación: 
Respecto a la gestión empresarial, es regular en 46 %, mala en 27 % y buena 





Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Tecnologías de información y comunicación ,926 22 ,101 
Gestión empresarial ,944 22 ,239 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación: 
En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba de normalidad aplicada 
mediante el procedimiento de Shapiro-Wilk, el cual fue elegido por tratarse de 
una muestra inferior a 50, el cual refleja un valor superior a 0.05, por lo tanto, se 
determinó que el tipo de distribución es normal, por ello, se utilizará el coeficiente 
de Pearson para determinar las correlaciones entre las variables. 
 
4.3. Relación entre la comunicación efectiva con la gestión empresarial en 
la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
Tabla 4  
Relación entre la comunicación efectiva con la gestión empresarial en la empresa 











Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Gestión empresarial Correlación de 
Pearson 
,970** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 





La tabla 4 presenta los resultados de la determinación de correlación entre la 
comunicación efectiva con la gestión empresarial mediante el coeficiente de 
Pearson, el cual arrojó un valor igual a 0.970 (correlación positiva alta) y un p 
valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01). 
 
4.4. Relación entre la colaboración con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto.  2021.  
Tabla 5 
Relación entre la colaboración con la gestión empresarial en la empresa avícola 




colaboración Correlación de 
Pearson 
1 ,941** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Gestión empresarial Correlación de 
Pearson 
,941** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla 5 presenta los resultados de la determinación de correlación entre la 
colaboración con la gestión empresarial mediante el coeficiente de Pearson, el 
cual arrojó un valor igual a 0.941 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 




4.5. Relación entre la ética y autocuidado con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
Tabla 6  
Relación entre la ética y autocuidado con la gestión empresarial en la empresa 






Ética y autocuidado Correlación de Pearson 1 ,962** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Gestión empresarial Correlación de Pearson ,962** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla 6 presenta los resultados de la determinación de correlación entre la 
ética y el autocuidado con la gestión empresarial mediante el coeficiente de 
Pearson, el cual arrojó un valor igual a 0.962 (correlación positiva alta) y un p 




4.6. Relación entre la TIC y sociedad con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
Tabla 7 
Relación entre la TIC y sociedad con la gestión empresarial en la empresa 




sociedad Correlación de Pearson 1 ,815** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Gestión empresarial Correlación de Pearson ,815** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla 7 presenta los resultados de la determinación de correlación entre la 
sociedad con la gestión empresarial mediante el coeficiente de Pearson, el cual 
arrojó un valor igual a 0.815 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 




4.7. Relación entre operar las TIC con la gestión empresarial en la empresa 
avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
Tabla 8  
Relación entre operar las TIC con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro Los Cisnes, Tarapoto, 2021 
 Operar las TIC 
Gestión 
empresarial 
Operar las TIC Correlación de Pearson 1 ,967** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Gestión empresarial Correlación de Pearson ,967** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla 8 presenta los resultados de la determinación de correlación entre 
operar las TICS con la gestión empresarial mediante el coeficiente de Pearson, 
el cual arrojó un valor igual a 0.967 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 




4.8. Relación entre el uso de las TIC con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
Tabla 9 
Relación entre el uso de las TIC con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021 
 




Uso de las TIC Correlación de Pearson 1 ,965** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Gestión empresarial Correlación de Pearson ,965** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La tabla 9 presenta los resultados de la determinación de correlación entre el uso 
de las TIC con la gestión empresarial mediante el coeficiente de Pearson, el cual 
arrojó un valor igual a 0.965 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 




4.9. Relación entre las tecnologías de información y comunicación con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
Tabla 10 
Relación entre las tecnologías de información y comunicación con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021 
 










Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Figura 1: Dispersión entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión empresarial 
Interpretación: 
La tabla 10 presenta los resultados de la determinación de correlación entre las 
tecnologías de la información y comunicación con la gestión empresarial, 








































mediante el coeficiente de Pearson, el cual arrojó un valor igual a 0.970 




En este capítulo se contrasta los resultados obtenidos con los antecedentes,
teniendo que el nivel de tecnologías de información y comunicación, es regular
en un 46%, mala en un 32% y buena en 22%, dichos resultados se deben a
que el personal cuenta con el conocimiento sobre los alcances legales del TIC
se brinda incentivos al colaborador de parte de la empresa para desarrollar
ideas nuevas de trabajo, fomentar la capacidad de manejar personal
relacionado con las TIC, responder a la información relacionada con las TIC
transmitida y tener una combinación adecuada de personal con nuevas
formas de gestión de la información. Dichos resultados guardan relación con
lo expuesto por Gómez, Valencia y Marulanda (2018), quien hace mención
que dentro de los resultados encontrados se pudo encontrar información
suficiente para considerar que el desarrollo de las tecnologías de la
información facilitan las comunicaciones en todos los niveles, no solo dentro
de la información que fluye en toda la sociedad en calidad de noticias, sino
que promueve el desarrollo e al comunicación en las empresas, haciendo más
eficiente el logro de los objetivos gracias a la convergencia de ideas
transmitidas mediante el alcance de la comunicación. Asimismo, en el
contexto empresarial, el desarrollo de las TIC´s deben estar orientadas a la
satisfacción de los usuarios, buscando entregar servicios de calidad y cada
vez más cerca de ellos; sin embargo, en las entidades públicas, el desarrollo
de la comunicación es poco integradora con las personas usuarias debido a
la falta de implementación de mecanismos que propicien la eficiencia de este
recurso. Además, Suasnabas, Ávila, Díaz & Rodríguez (2017), menciona que
en el campo de la educación como la que ha sido objeto de estudio en la
presente investigación, aún queda mucho por mejorar, pues el desarrollo de
las comunicaciones aún es muy deficiente, debido a que la implementación
de las TIC´s se ha implementado de manera improvisada y mediocre, el cual
se refleja en la ineficiencia del sistema para generar resultados que ayuden a
lograr los objetivos de crecimiento. Por otro lado, se logró determinar que las
tecnologías de la comunicación, también posibilitan a las personas, el manejo
de recursos tecnológicos físicos para desarrollar sus actividades diarias de
manera más eficiente, beneficiando así al logro de resultados beneficios para
la empresa y el colaborador a nivel individual mediante la mejora de sus
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habilidades duras y, en cuanto a los estudiantes, el uso de estas herramientas, 
posibilita que los alumnos no sean solo receptores sino también procesadores 
y productores de información valiosa.  
 
Asimismo, la frecuencia de gestión empresarial es regular en un 46%, mala 
27%, buena 27%, estos resultados se deben a una iluminación adecuada para 
realizar las actividades laborales, ambiente mental. Irresponsable, falta de 
flujo de trabajo y autoridad en diversas áreas de control, distribución de 
documentos requeridos no utilizados adecuadamente por la empresa, registro 
de actividades contables no oportuno, misión y visión organizacional no se 
refleja claramente en sus políticas y estrategias, planes, programas, metas, 
objetivos y asignaciones de recursos, y no controla adecuadamente todos los 
procesos de la organización. Dichos resultados guardan relación con lo 
expuesto por Quispe, Padilla, Telot & Nogueira (2017) quien menciona que es 
necesario que las empresas desarrollen estrategias competitivas que ayuden 
a mejorar flujo de la comunicación que permita transmitir el mensaje de 
manera clara y objetiva, de modo que los receptores reciban la información 
original y encaminen sus actividades en función a lo orientado. Sin embargo, 
al ser el objeto de estudio, empresas en bases de desarrollo, este proceso 
aún no se encuentra implementado de manera eficiente, el cual se refleja en 
la incapacidad para gestionar de una óptima manera sus recursos, debido a 
que faltan procesos de control y la inclusión de todos los participante en la 
comunicación organizacional; por lo tanto, necesitan desarrollar actividades 
eficientes para el manejo de la comunicación interna para mejorar el 
desempeño laboral y la competitividad empresarial. Así mismo, Pucuhuaranga 
(2019), ha determinado que, dadas las pericias estadísticas, la investigación 
encontró que, debido a que los datos de correlación resultaron ser 
significativos y a la vez positivos (0.689). Se determinó que las variables se 
correlacionan de manera directa, razón que llevó a determinar que mientras 
mejor y más eficiente sea la gestión empresarial, la empresa tendrá como 
resultado la eficiencia en sus colaboradores el cual ayudará a mejorar la 
competitividad empresarial, asimismo, se determinó que, una buena gestión 
empresarial, ayuda  a realizar un mejor manejo de los recursos pertenecientes 
a la empresa, cumpliendo con las exigencias que demanda este proceso, de 
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modo que propicia el crecimiento a nivel general; asimismo, después de haber 
aplicado un proceso de mejora en la gestión empresarial, los colaboradores, 
afirmaron que sus resultados de desempeño se incrementaron. 
 
Además, se demostró la existencia de una relación entre las tecnologías de 
información y comunicación con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0, 987 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), es decir, 
que a mejor desarrollo de las TICs, mejor será la gestión empresarial, dichos 
autores coinciden con lo expuesto por De La Cruz (2018), quien menciona que 
el valor de correlación determinado fue igual a 0.853, con el cual se procedió 
a realizar la determinación de que las variables analizadas, se correlacionan 
de forma directa y a la vez positiva. Por lo tanto, la entidad mediante la mejora 
de la mejora en el uso de las tecnologías de la información, podrá mejorar sus 
procesos de gestión administrativa, sostenidos en que este brinda información 
relevante para la toma de decisiones, el cual a su vez ayuda a controlar los 
diferentes procesos internos a través de sistemas automatizados orientados 
a controlar el flujo de información y el desarrollo de ciertos procesos hacia los 
clientes, brindando mayor comodidad y satisfacción. Además, Parra (2017), 
manifiesta que existen correlaciones entre las variables abordadas, sin 
embargo, estas se dan en un nivel bajo, sostenidas en un valor igual a 0.261, 
por lo tanto, aunque el instituto logre mejorar el desarrollo de la gestión 
administrativa, esta no surtirá un efecto directo de mejoramiento sobre la 
implementación de las tic´s, el cual se explica que, no existe un grado de 
interés eficiente para incorporar estos recursos muy valiosos para mejorar la 
eficiencia y competitividad empresarial, propiciando la simplificación de 
procesos y la reducción de costos innecesarios como producto del uso de 
registros manuales que incluso llegan a extraviar información necesaria, sin 
contar con que son más difíciles de procesar la información recopilada. 
Centurión (2019), menciona que existen bajos niveles de aprendizaje en los 
estudiantes, el cual está relacionado con el uso deficiente de las tecnologías 
de la información como herramienta para potenciar su aprendizaje con 
información necesaria para acrecentar el conocimiento sobe el desarrollo de 
sus actividades, esta conclusión es determinada, después de conocer que al 
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haber aplicado el instrumento para recopilar información sobre la capacidad 
de los alumnos para utilizar las tic´s, revelaron que la gran mayoría no está 
familiarizado con el tema. Por lo tanto, se hace necesario la aplicación de un 
plan de capacitación hacia los alumnos sobre el uso de estas herramientas 
digitales, a modo de entregar un aliado para la búsqueda de información 
importante relevante para complementar los alcances brindados por los 
maestros como parte del currículo estudiantil. Choy (2019), hace mención que 
las relaciones encontradas entre las dos variables abordadas en el estudio 
son de tipo positivas, dentro de un nivel moderado, las cuales se encuentran 
determinadas en un valor de correlación igual a 0.628, por lo tanto, se 
considera que a mejor gestión empresarial, la rentabilidad de la empresa será 
aún mayor, debido a que propiciará la eficiencia en el manejo de los recursos 
empresariales, los cuales brindarán un aliciente para el logro de los objetivos 
planteados. Sin embargo, es necesario potenciar estas actividades debido a 
que los encuestados revelaron que la aplicación de las estrategias de gestión 
se da en un nivel medio, el cual necesita fortalecimiento. Además, Chávez 
(2019) dice que las variables están relacionadas entre sí. Ésta es una prueba 
de la diferencia entre dos medias utilizando observaciones pareadas, 
respaldada por el hallazgo de que el valor calculado (22,52) es menor que el 
valor de la tabla (1,72). Las pruebas que quedan en la zona se rechazan. Por 
eso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se 
determinó que esto mejoraría la eficacia del programa de alfabetización digital. 
A medida que los profesores mejoren sus habilidades, podrán llevar a cabo 






6.1. Existe relación entre las tecnologías de información y comunicación 
con la gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto 
- 2021, ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0, 987 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), es 
decir, que a mejor desarrollo de las TICs, mejor será la gestión 
empresarial.  
 
6.2. El nivel de tecnologías de información y comunicación, es regular en 
un 46%, mala en 32% y buena en 22%, debido a que el personal 
cuenta con el conocimiento sobre los alcances legales del TIC, se 
brinda incentivos al colaborador de parte de la empresa para 
desarrollar ideas nuevas de trabajo. 
 
6.3. El nivel de gestión empresarial, es regular en un 46%, mala en un 27% 
y buena en un 27%, debido a que la misión y visión organizacional no 
se refleja claramente en sus políticas y estrategias, planes, programas, 
metas, objetivos y asignaciones de recursos, y no controla 
adecuadamente todos los procesos de la organización. 
 
6.4. Existe relación entre la comunicación efectiva con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021, ya que 
el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0, 970 (correlación 
positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), es decir, que, 
a mejor desarrollo de la comunicación efectiva, mejor será la gestión 
empresarial.  
 
6.5. Existe relación entre la colaboración con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021, ya que el coeficiente de 
correlación de Pearson fue de 0, 941 (correlación positiva alta) y un p 
valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), es decir, que, a mejor colaboración, 





6.6. Existe relación entre la ética y el autocuidado con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021, ya que 
el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0, 962 (correlación 
positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), es decir, que, 
a mejor desarrollo de la ética y autocuidado, mejor será la gestión 
empresarial. 
 
6.7. Existe relación entre la sociedad con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. Mediante el análisis 
estadístico del coeficiente de Pearson se alcanzó un coeficiente de 0, 
815 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 
0.01), es decir, que, a mejor desarrollo de la sociedad, mejor será la 
gestión empresarial. 
 
6.8. Existe relación entre operar las TIC con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021, ya que el coeficiente de 
correlación de Pearson fue de 0, 967 (correlación positiva alta) y un p 
valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), es decir, que a mejor desarrollo de 
operar las TICs, mejor será la gestión empresarial. 
 
6.9. Existe relación entre el uso de las TIC con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021, ya que el coeficiente de 
correlación de Pearson fue de 0, 965 (correlación positiva alta) y un p 
valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.01), es decir, que, a mejor desarrollo 







7.1. Al jefe de personal, capacitar al personal para que estos tengan el 
conocimiento sobre los alcances legales del TIC, brindar incentivos al 
colaborador de parte de la empresa para desarrollar ideas nuevas de 
trabajo. 
7.2. Al gerente, incentivar la habilidad de manipulación del personal con 
respecto al TIC, realizar retroalimentación de la información que ha 
sido transmitida en relación del TIC. 
7.3. Al gerente, monitorear el adecuado acoplamiento del personal a las 
nuevas formas de manejo de información con el objetivo que estos 
sean más eficientes en sus funciones.  
7.4. Al gerente, brindar una adecuada iluminación para el desarrollo de las 
actividades laborales, adecuado entorno psicológico con el objetivo de 
contar con personal satisfecho laboralmente.  
7.5. Al gerente, dar cumplimiento al manual de organización y funciones 
que especifica los puestos y sus responsabilidades, para evitar 
duplicidad de funciones, racionalizar procesos.  
7.6. Al gerente, contar con procedimientos de trabajo y líneas de autoridad 
en las diferentes áreas administrativas, para lograr los objetivos 
institucionales.  
7.7. Al gerente, hacer el uso correcto de distribución de material que solicita 
la empresa, el registro de operaciones contables debe ser oportuna, 
para tener una organización administrativa y documentaria adecuada.  
7.8. Al gerente, revisar la misión y visión de la organización, ya que deben 
verse reflejadas en la política y la estrategia, en los planes, programas, 
objetivos, metas y en la asignación de recursos de la empresa. 
7.9. Al gerente, desarrollar adecuados controles en todos los procesos de 
la organización, con el objetivo de contar con procesos de calidad que 
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Matriz de Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 







Laudon y Laudon (2012) son los 
recursos de tecnología 
compartidos que proveen la 
plataforma de TI para las 
aplicaciones de sistemas de 
información específicas para la 
empresa. La infraestructura de 
TI incluye la inversión en 
hardware, software y servicios. 
La tecnología de 
información y 
comunicación es la que 
permite el acceso, 
producción, tratamiento 
de los diferentes 
códigos (textos, 
imagen, sonido). Por lo 
que será evaluada a 
través de un 
cuestionario de acuerdo 
sus dimensiones e 
indicadores. 
Comunicación afectiva - Ideas nuevas  








Colaboración - Aportaciones para lograr 
metas  
- Interés mostrado para lograr 
metas 
Ética y autocuidado - Conocimiento legal de las 
TIC 
- Privacidad de información 
TIC y sociedad - La organización y las TIC 
- Adaptación a las TIC 
Operar las TIC - Habilidad de manejo de las 
aaTIC 
- Retroalimentación de la 
información usando TIC 
Usar las TIC - Desarrollo de habilidades en 
TIC 
- Acceso a las TIC 
Gestión 
empresarial 
Para Hernández y Pulido (2011), 
menciona que es la práctica o 
aplicación de estrategias, 
tácticas, procesos, 
procedimientos, técnicas 
adoptadas por una organización 
para desarrollar sus planes de 
acción, actividades y metas. 
Comprende las dimensiones 
condiciones laborales, finanzas, 
estructura organizativa, 
La gestión empresarial 
es el conjunto de 
actividades que realiza 
una persona 
especializada. Por lo 
que será evaluada a 
través de un 
cuestionario de acuerdo 
sus dimensiones e 
indicadores. 
Condiciones laborales - Entorno físico 




Finanzas - Estados de situación 
financiera 
Estructura organizativa - División del trabajo 
- Responsabilidades 
Gestión logística - Abastecimiento 
- Almacenamiento 
Contabilidad - Registro de operaciones 
contables 
 
logística, contabilidad y proceso 
administrativo  
Proceso administrativo - Planeación 
- Organización 





Matriz de consistencia 
Título: Las Tecnologías de Información y Comunicación y gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 
Instrumentos  
problema general:  
¿Cuál es la relación entre las tecnologías de 
información y comunicación con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021?  
Problemas específicos:  
¿Cuál es el nivel de las tecnologías de 
información y comunicación en la empresa 
avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021?  
¿Cuál es el nivel de la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021? 
¿Cuál es la relación entre la comunicación 
efectiva con la gestión empresarial en la empresa 
avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021?  
¿Cuál es la relación entre la colaboración con la 
gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 20211?  
¿Cuál es la relación entre la ética y autocuidado 
con la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021?  
¿Cuál es la relación entre la TIC y sociedad con 
la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021?  
¿Cuál es la relación entre operar las TIC con la 
gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021? 
objetivo general:  
Determinar la relación entre las tecnologías de 
información y comunicación con la gestión empresarial 
en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021. 
 Objetivos específicos:  
Identificar el nivel de las tecnologías de información y 
comunicación en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021. 
 Identificar el nivel de la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
Analizar la relación entre la comunicación efectiva con 
la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
Analizar la relación entre la colaboración con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro,Tarapoto 
- 2021.  
Analizar la relación entre la ética y autocuidado con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro 
Tarapoto - 2021.  
Analizar la relación entre la TIC y sociedad con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021.  
Analizar la relación entre operar las TIC con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto 
- 2021.  
hipótesis general:  
Hi: Existe relación entre las tecnologías de información 
y comunicación con la gestión empresarial en la 
empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
Ho: No existe relación entre las tecnologías de 
información y comunicación con la gestión empresarial 
en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
Hipótesis específicas:  
H1: El nivel de las tecnologías de información y 
comunicación en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021, es buena.  
H2: El nivel de la gestión empresarial en la empresa 
avícola Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
H3: Existe relación entre la comunicación efectiva con 
la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021.  
H4: Existe relación entre la colaboración con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto 
- 2021. 
 H5: Existe relación entre la ética y autocuidado con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021.  
H6: Existe relación entre la TIC y sociedad con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 









 ¿Cuál es la relación entre el uso de las TIC con 
la gestión empresarial en la empresa avícola 
Nutriagro, Tarapoto - 2021? 
 
Analizar la relación entre el uso de las TIC con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto - 2021 
 
H7: Existe relación entre operar las TIC con la gestión 
empresarial en la empresa avícola Nutriagro, Tarapoto 
- 2021.  
H8:   Existe relación entre el uso de las TIC con la 
gestión empresarial en la empresa avícola Nutriagro, 
Tarapoto – 2021. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Diseño de investigación. Tipo no experimental de 
corte transversal y diseño correlacional. 
 
  V1 
 
M  r 
 
  V2 
 
Donde: 
M = Muestra 
V1= Tecnología de información y comunicación  
V2= Gestión empresarial 
r = Relación entre variables 
Población 
 
La población estuvo conformada por 22 trabajadores de la 
empresa en estudio, datos recabados del área de personal 
de la misma.  
 
Muestra 
Estuvo conformada por los 22 trabajadores. 






Ética y autocuidado 
TIC y sociedad 
Operar las TIC 











Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de las tecnologías de Información y Comunicación 
En el presente cuestionario se muestra una escala valorativa, para el desarrollo 
de la misma requerimos su gentil colaboración, respondiendo a todas las 
interrogantes. Se debe marcar con un aspa (x) la alternativa que considere 
pertinente para la interrogante planteada, que a continuación se presenta. Se le 
pide contestar con sinceridad según su propia opinión, se garantiza discreción y 
reserva del caso. 
 
Escala de medición 











D1 Comunicación afectiva 5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo califica los incentivos recibidos por el colaborador de 
parte de la empresa incentiva al desarrollar ideas nuevas de 
trabajo? 
     
2 ¿Cómo califica el interés de ideas expuestas por parte de la 
empresa? 
     
D2 Colaboración 5 4 3 2 1 
3 ¿Cómo califica las aportaciones y opiniones para lograr 
cumplir las metas? 
     
4 ¿Cómo califica el interés del colaborador para cumplir las 
metas 
     
5 ¿Cómo califica la ayuda de la empresa y superiores para que 
el colaborador supere algunas dificultades laborales? 
     
D3 Ética y autocuidado 5 4 3 2 1 
6 ¿Cómo califica el nivel de conocimiento del personal sobre 
los alcances legales del TIC? 
     
7 ¿Cómo califica usted del cumplimiento de privacidad de 
información por parte del personal? 
     
8 ¿Cómo calificaría al personal con relación a darle acceso una 
su totalidad a la información? 
     
D4 Sociedad 5 4 3 2 1 
 
9 ¿Cómo evalúa la capacidad del personal para analizar el 
cambio que trae consigo el TIC? 
     
10 ¿Cómo califica la capacidad del personal para acoplarse al 
TIC? 
     
D5 Operar las TIC 5 4 3 2 1 
11 ¿Cómo califica la habilidad de manipulación del personal con 
respecto al TIC? 
     
12 ¿Cómo califica la facultad del personal para la administración 
de información con referencia a la empresa? 
     
13 ¿Cómo califica la retroalimentación de la información que ha 
sido transmitida en relación del TIC? 
     
D6 Usar las TIC 5 4 3 2 1 
14 ¿Cómo califica el acoplamiento del personal a las nuevas 
formas de manejo de información? 
     
15 ¿Cómo califica el acceso del personal a la TIC?      
Fuente: Mendoza (2016). Tecnologías de la Información y Comunicación y el desempeño laboral 
























Cuestionario de gestión empresarial 
En el presente cuestionario se muestra una escala valorativa, para el desarrollo 
de la misma requerimos su gentil colaboración, respondiendo a todas las 
interrogantes. Se debe marcar con un aspa (x) la alternativa que considere 
pertinente para la interrogante planteada, que a continuación se presenta. Se le 
pide contestar con sinceridad según su propia opinión, se garantiza discreción y 
reserva del caso. 
Escala de medición 
5 Nunca 
4 Casi nunca 
3 A veces 








D1 Condiciones laborales 5 4 3 2 1 
1 Se cuenta con la iluminación adecuada para el desarrollo de 
las actividades laborales. 
     
2 Existe un adecuado entorno psicológico.      
3 Existe un buen uso y aplicación de la tecnología.      
D2 Finanzas 5 4 3 2 1 
4 Se registra los gastos por Publicidad que ayuden a la 
empresa mejorar su situación financiera. 
     
5 Se registra los gastos por Mantenimiento.      
D3 Estructura organizativa 5 4 3 2 1 
6 Se cuenta con un manual de organización y funciones que 
especifica los puestos y sus responsabilidades. 
     
7 Se cuenta con personal responsable en cada área de 
trabajo. 
     
8 Se cuentas con procedimientos de trabajo y líneas de 
autoridad en las diferentes áreas administrativas. 
     
D4 Gestión logística 5 4 3 2 1 
9 Entrega la lista de requerimientos en las fechas 
establecidas. 
     
10 Recibe de almacén los artículos que requiere.      
11 Hace el uso correcto de distribución de material que solicita 
la empresa. 
     
D5 Contabilidad 5 4 3 2 1 
12 El registro de operaciones contables es oportuno.      
D6 Proceso administrativo 5 4 3 2 1 
 
13 ¿La misión y visión de la organización, se ven claramente 
reflejadas en la política y la estrategia, en los planes, 
programas, objetivos, metas y en la asignación de 
recursos? 
     
14 ¿Existen normas eficaces para efectuar adecuadamente las 
actividades de gestión? 
     
15 ¿La organización tiene objetivos claramente definidos?      
16 Existen adecuados controles en todos los procesos de la 
organización. 
     
Fuente: Rodríguez (2019). Gestión empresarial de la organización Proyectos & Construcciones 











































Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
 
Base de datos estadísticos 
Variable 1: Tecnologías de Información y Comunicación 
Comunicación afectiva 
Colaboración 
Ética y autocuidado 
Sociedad Opear las TIC Usar las TIC 
TOTAL 
Nº p1 p2 
Subtotal 
p3 p4 p5 
Subtotal 








1 2 3 5 3 2 2 7 2 3 3 8 3 2 5 2 3 2 7 3 3 6 38 
2 3 3 6 4 4 4 12 3 3 3 9 4 4 8 3 3 3 9 3 4 7 51 
3 1 1 2 1 2 2 5 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 18 
4 1 2 3 2 2 1 5 1 2 2 5 2 1 3 1 2 1 4 2 2 4 24 
5 3 4 7 3 4 3 10 3 4 4 11 3 3 6 3 4 3 10 4 3 7 51 
6 1 2 3 2 2 2 6 1 2 2 5 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4 26 
7 4 4 8 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 8 4 4 4 12 4 4 8 59 
8 3 2 5 3 2 3 8 3 2 2 7 3 3 6 3 2 3 8 2 3 5 39 
9 4 4 8 5 3 3 11 4 4 4 12 1 3 4 4 4 4 12 4 5 9 56 
10 5 4 9 5 4 5 14 5 4 4 13 1 5 6 5 4 5 14 4 5 9 65 
11 4 4 8 4 5 5 14 4 4 4 12 4 5 9 4 4 4 12 4 4 8 63 
12 3 2 5 4 3 2 9 3 2 2 7 4 2 6 3 2 3 8 2 4 6 41 
13 2 3 5 2 2 2 6 2 3 3 8 4 2 6 2 3 2 7 3 2 5 37 
14 4 3 7 4 2 3 9 4 3 3 10 4 3 7 4 3 4 11 3 4 7 51 
15 2 2 4 1 1 2 4 2 2 2 6 1 2 3 2 2 2 6 2 1 3 26 
16 2 3 5 3 2 2 7 2 3 3 8 3 2 5 2 3 2 7 3 3 6 38 
17 3 3 6 4 4 4 12 3 3 3 9 4 4 8 3 3 3 9 3 4 7 51 
18 1 1 2 1 2 2 5 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 18 
19 1 2 3 2 2 1 5 1 2 2 5 2 1 3 1 2 1 4 2 2 4 24 
20 3 4 7 3 4 3 10 3 4 4 11 3 3 6 3 4 3 10 4 3 7 51 
 
21 1 2 3 2 2 2 6 1 2 2 5 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4 26 
22 4 4 8 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 8 4 4 4 12 4 4 8 59 
 
Variable 2: Gestión empresarial 
Condiciones laborales Finanzas 
Estructura 
organizativa Gestión logística 
Contabilidad Proceso administrativo 




p6 p7 p8 
Subtotal 




p13 p14 p15 p16 
Subtotal 
TOTAL 
1 3 3 5 11 3 2 5 3 3 2 8 2 2 2 6 3 3 2 3 3 2 10 43 
2 3 3 4 10 4 4 8 3 3 3 9 4 4 3 11 3 3 3 3 4 3 13 54 
3 1 1 1 3 2 2 4 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 4 19 
4 1 2 2 5 2 1 3 1 2 2 5 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 6 25 
5 3 4 3 10 4 3 7 3 4 4 11 3 3 3 9 4 4 3 4 3 3 13 54 
6 1 2 2 5 2 2 4 1 2 2 5 2 2 1 5 2 2 1 2 2 1 6 27 
7 4 4 4 12 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 16 63 
8 3 2 3 8 2 3 5 3 2 2 7 3 3 3 9 2 2 3 2 3 3 11 42 
9 4 4 5 13 3 3 6 4 4 4 12 1 3 4 8 4 4 4 4 5 4 17 60 
10 5 4 5 14 4 5 9 5 4 4 13 1 5 5 11 4 4 5 4 5 5 19 70 
11 4 4 4 12 5 5 10 4 4 4 12 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 16 67 
12 3 2 4 9 3 2 5 3 2 2 7 4 2 3 9 2 2 3 2 4 3 12 44 
13 2 3 2 7 2 2 4 2 3 3 8 4 2 2 8 3 3 2 3 2 2 9 39 
14 4 3 4 11 2 3 5 4 3 3 10 4 3 4 11 3 3 4 3 4 4 15 55 
15 2 2 1 5 1 2 3 2 2 2 6 1 2 2 5 2 2 2 2 1 2 7 28 
16 2 3 3 8 2 2 4 2 3 3 8 3 2 2 7 3 3 2 3 3 2 10 40 
17 3 3 4 10 4 4 8 3 3 3 9 4 4 3 11 3 3 3 3 4 3 13 54 
18 1 1 1 3 2 2 4 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 4 19 
 
19 1 2 2 5 2 1 3 1 2 2 5 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 6 25 
20 3 4 3 10 4 3 7 3 4 4 11 3 3 3 9 4 4 3 4 3 3 13 54 
21 3 2 2 7 2 3 5 2 2 2 6 3 3 2 8 2 2 2 3 2 2 9 37 
22 4 4 4 12 3 3 6 4 3 3 10 3 4 4 11 4 4 3 3 4 3 13 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
